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La presente investigación tiene como objetivo determinar la Frecuencia con que 
se presenta  las conductas inadecuadas en grupos de niños menores de 3 años – 
andantes- de diferente estrato social - Callao, 2014. 
La población y muestra estuvo conformada   por los niños de la zona del Callao 
acogidos en tres cunas  de diferente estrato social   del Callao; una privada otra   
estatal y  un no escolarizado siendo el  total de la población por ser pequeña de 
115 niños; se aplicó un instrumento el cual se validó por juicio de expertos siendo 
este aplicable y su confiabilidad fue de 0.80.alfa de crombach, siendo este 
instrumento confiable  y con consistencia interna. 
Los resultados obtenidos en la hipótesis general  que de los tres grupos de 
niños de diferente estrato social con respecto a las conductas inadecuadas  la 
puntuación  de p = 0,033 < 0,05, indica  que se manifiesta más las conductas 
inadecuadas  en uno de los grupos de niños de los  estratos sociales. 
 




















This research aims to determine how often inappropriate behaviors in groups of 
children under 3 years are presented - andantes- of different social strata - Callao, 
2014. 
The population and sample consisted of children welcomed Callao area in three 
different social strata cots Callao; private and other state and non-academic being 
the total population being 115 small children; an instrument which was validated 
by expert judgment and this applies and its reliability was Cronbach 0.80.alfa 
applied and this reliable and internally consistent instrument. 
The results obtained in the general hypothesis that the three groups of children 
from different social strata regarding inappropriate behavior score p = 0.033 <0.05, 
indicating that more evident inappropriate behavior in one of the groups of children 
social strata. 
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